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ry znowelizowanych w roku 2010. Wytyczne zawarte w ostatnim z wymienionych 
dokumentówmiałystanowićpomocdlaposzczególnychbiskupów,jakrównież
miałybyćwskazaniem,jaknależysięzachowaćwprzypadkuzgłoszeniaopopeł-
nieniutakiegoprzestępstwa.
Kolejnezagadnieniazaprezentowaneprzezprelegentadotyczyłyprzestępstwa
ikaryjakokonsekwencjipopełnionegoczynuorazprocedurykarnejstosowanej
wprzypadku,kiedyzostaniewniesionezawiadomienieopopełnieniuprzestępstwa
przeciwko6przykazaniuDekaloguprzezduchownego.Wzakończeniureferatu
omówionazostałaprofilaktykategotypuprzestępstw.Prelegentpoinformował
zebranych,żepowyższemuzagadnieniupoświęcony jestaneksdostosownego
dokumentuKonferencjiEpiskopatuPolskiorazdodatkowydokumentdotyczący
prewencji.Powskazaniunajważniejszychkwestiidotyczącychstworzeniasyste-
muprewencjiikrótkimpodsumowaniucałegoprzedłożeniazakończonoostatni
zzaprezentowanychreferatów.
Ostatnimpunktemsympozjumbyładyskusja,poktórejksiądzdziekando-
konałpodsumowania.Podkreślił,żeporuszonatematykajestnietylkotrudna,
aledomagasiętakżewwieluwypadkachdoprecyzowania.Dziękujączebranym
zaobecność,aprelegentomzawygłoszonereferaty,zapowiedział,żemateriały
zsympozjumzostanąopublikowanewkolejnymnumerzeAnnalesCanoniciMo-
nographiae.
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